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Señores miembros del jurado, es grato presentar a ustedes  el siguiente trabajo de 
investigación titulado: “El monitoreo pedagógico  en el desempeño docente, ciclo II, 
UGEL 01-2014”, con el objetivo de determinar la relación de causa-efecto del 
monitoreo pedagógico en el desempeño docente, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de 
Doctor en Educación, con mención en Administración de la Educación.  
 
El documento consta de  siete capítulos, que han sido desarrollados de 
manera descriptiva, y comprende: Introducción,  donde se consigna la problemática 
en estudio, el marco teórico, que comprende los planteamientos teóricos referentes 
a las variables de autores nacionales y/o internacionales y las hipótesis; luego el 
marco metodológico, variables, la metodología utilizada, así como lo referente a las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos 
utilizado;  seguidamente los resultados, comprende los hallazgos obtenidos, 
habiendo sido analizados e interpretados, luego la discusión, conclusiones, 
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La presente investigación titulada “El monitoreo pedagógico  en el desempeño 
docente, ciclo II, UGEL 01- 2014”, tuvo como objetivo determinar la relación de 
causa-efecto entre  el monitoreo pedagógico y el desempeño docente y responder 
a la problemática de las instituciones educativas de la Red 10 de Villa María del 
Triunfo. 
 
La investigación obedece a un tipo  aplicada, diseño pre experimental, 
longitudinal, de método hipotético deductivo; y se utilizó una ficha de observación 
que se aplicó a una muestra comprendida por 28 docentes de la Red 10 de Villa 
María del Triunfo; y se utilizó  la prueba  Wilcoxon para la contrastación de las 
hipótesis. 
 
Luego del análisis e interpretación de los resultados, se llegó a la siguiente 
conclusión: El monitoreo pedagógico sí  tiene efecto significativo en el desempeño 
docente del  ciclo II de la Red 10 de Villa María del Triunfo UGEL 01- 2014; 
existiendo diferencias significativas entre el post test y el pre test, con una valor de  
la prueba de Wilcoxon se obtuvo un valor Z= -4,914 y un p-valor=0,000. 
 















The present qualified investigation "The pedagogic monitoring in the educational 
performance, cycle the IInd, UGEL 01-2014", had as aim determine the relation 
between the pedagogic monitoring and the educational performance and it answers 
to the problematics of the educational institutions of the Network 10 of Villa María 
del Triunfo .  
 
 The investigation obeys a type applied, I design cuasi experimentally, 
longitudinally, of hypothetical deductive method; and there was in use a 
questionnaire that applied to itself to a sample understood by 28 teachers of the 
Network 10 of Villa Maria del Triunfo ; and Wilcoxon was in use the test for the 
contrastación of the hypotheses. 
 
 After the analysis and interpretation of the results, it came near to the 
following conclusion: The pedagogic monitoring yes has significant effect in the 
educational performance of the cycle the IInd of the Network 10 of Villa Maria of the 
Victory UGEL 01-2014; existing significant differences between the post test and 
the pre test, with one value of Wilcoxon's test obtained a value Z =-4,914 and one 
p-valor=0,000. 
 






A investigação titulada presente "O monitoreo pedagógico na ação educacional, 
ciclo II, UGEL 01-2014", que ele/ela teve como objetivo para determinar o efeito do 
monitoreo pedagógico na ação educacional, levou fora em instituições 
educacionais do ciclo II inicial nivelado do Líquido 10 do distrito de Vila o María da 
Vitória.  
A investigação obedece um tipo aplicado, eu projeto preexperimental, 
longitudinal, de método dedutivo hipotético; um questionário era usado que foi 
aplicado a uma amostra entendida pelas 28 educacional do Líquido 10 de Vila o 
María da vitória; o Wilcoxon era usado para o contrastación das hipóteses. 
Depois da análise e interpretação dos resultados, você chegou à conclusão 
seguinte: O monitoreo pedagógico sim ele/ela tem efeito significante na ação 
educacional do ciclo II do Líquido 10 de Vila o María da Vitória UGEL 01 - 2014; 
existindo diferenças significantes entre o um teste de poste e o pre teste, com um 
valor do teste de Wilcoxon foi obtido um Z de valor = -4,914 e um p-valor = 0000. 
 
Palavras chaves: Monitoreo pedagógico, eu levo a cabo educacional  
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